Inedita aus Moesia Inferior III by Leon Ruzicka
INEDITA AUS MOESIA INFERIOR 
m* 
Durch fast 25 Jahre leitete Professor Brunšmid diese Zeitschrift und seit vielen 
Jahren verbindet mich mit ihm der gleiche Wunsch, der numismatischen Wissenschaft 
zu dienen. — Vom Beginne meiner Tätigkeit auf diesem Spezialgebiete an fand ich 
bei ihm Belehrung und Aufklärung, und besonders dankbar bleibe ich ihm stets 
fiir die Uberlassung des Materials aus der ihm anvertrauten reichen Munzsammlung 
des Kroatischen National-Museums in Zagreb, die unter seiner Leitung einen grossen 
Aufschwung genommen hat. Jetzt, wo er die Stätte seiner langjährigen erfolgreichen 
Arbeit verlässt und auch die Redaktion des „Vjesnik" jiingeren Händen anvertraut, 
ist es mir ein Bediirfnis, ihm fur die mir bewiesenen Liebenswurdigkeiten meinen 
herzlichsten Dank auszusprechen und ihm in dieser Festnummer einen Aufsatz aus 
jenem Gebiete zu widmen, das ihn in seiner Jugend, wenn ich von seinem Buche 
„Inschriften und Munzen der griechischen Städte Dalmatiens, Wien 1898" absehe, 
beschäftigte. Ich meine die zwei Aufsätze „Unedierte Munzen von Dazien und Moesien 
im Kroatischen Nationalmuseum in Agram', die mich dazu anregen eine neue grôssere 
Serie nicht bekannter Munzen von Moesia inferior zu verôffentlichen. Brunšmid ver-
ôffentlichte in den erwähnten Aufsätzen 77 Stiicke (Dionysopolis 1, Istros 2, Mar-
kianopolis 43 und Nikopolis 31). Sparer publizierte Soutzo2 weitere 182 Stiicke 
(Kallatis 8, Dionysopolis 7, Istros 6, Tomis 161); Knechtel3 brachte in drei Auf­
sätzen 95 neue Stiicke (Kallatis 21, Dionysopolis 3, Istros 47, Markianopolis 1, Ni­
kopolis 5, Tomis 18), und in neuester Zeit konnte Mouchmoff4 aus dem grossen 
Miinzfund von Kačica bei Smedevo (Distrikt Presláv, Departement Šumia in Ost-
bulgarien) noch 42 unbekannte Stiicke dieses Gebietes (Dionysopolis 8, Odessos 24, 
Tomis 10) verôffentlichen. Ich selbst habe Munzen dieses Gebietes wiederholt be-
schrieben. Mein erster Aufsatz5 enthält 35 Munz,en von Kallatis und der zweite6 aus 
folgenden Städten: Kallatis (86), Dionysopolis (14), Istros (40), Markianopolis (146), 
Nikopolis (82), Odessos (27), Tomis (89). Rechne ich die hier beschriebenen'119 
Stiicke (Kallatis 17, Dionysopolis 4, Istros 8, Markianopolis 42, Nikopolis 31, To­
mis 17) hinzu, so ergibt sich die Tatsache, dass seit dem Erscheinen der 3427 
Munzen dieses Gebietes enthaltenden grundlegenden Arbeit von Pick und Regling, 
also seit der Aufnahme dieser Munzen bis zum Jahre 1898, nicht weniger als 1034 
* S. weiter unten die Anmerkungen 5 und 6. 
1 Numismatische Zeitschrift XXXV (1903)205 f f.; 
XXXVIII (1906) Iff. 
2 Buletinul Soc. Numismatice Romane V (1908) 
Vol I; XII(1015)26. 
3 Buletinul Soc. Numismatice Románe 1(1904) 
394; V(1908) Vol I; XII(1916)N. 23. 
* Trouvaille de monnaies'de la Mésie mférieure. 
Revue Numismatique 1922. 
s Unedierte Munzen von Kallatis. Zeitschrift fiir 
Numismatik XXX 293 ff. 
6 Inedita aus Moesia inferior. Numismatische 
Zeitschrift 50(1917)73 ff. 
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neue Stiicke von Moesia inferior hinzugekommen sind (Kaliatis 167, Dionysopolis 37, 
Istros 103, Markianopolis 232, Nikopolis 149, Odessos, 51 und Tomis 295 Stiicke). 
Gefunden wurden indessen gewiss weitaus mehr, denn es sind hier nur einige Samm­
lungen beríicksichtigt worden, während mir die Neuerwerbungen der fur dieses Ge-
biet wichtigen und bedeutenden Sammlungen der Akademie der Wissenschaften und 
Dr Severeanus in Bukarest unbekannt geblieben sind. 
Es ist dies, wie man sieht, eine bedeutende Zahl, die einen neuen Beweis 
dafiir liefert, wie wichtig es fur die Numismatik und somit auch fur die geschicht-
liche Forschung ware, wenn das Werk der Berliner Akademie der Wissenschaften 
fortgesetzt werden kônnte. 
Fur den vorliegenden Aufsatz kommen folgende Sammlungen in Betracht: 
1. Miinzkabinet der Bundessammlung, Wien 
2. National-Museum, Zagreb 
3. Monsignore Raymund Netzhammer, dz. Eschenz (Schweiz) 
4. Ascher, Bukarest 
5. Karl Holschek, Wien und 
6. meine eigene Sammlung. 
Den betreffenden Sammlern und dem verstorbenen vedrienstvollen Hofrat 
Munsterberg danke ich bestens fur das uberlassene Material. 
In der Nummerierung folge ich dem Berliner Corpuswerkel. 
KALLATIS 
Zu den bekannten Magistratsnamen bzw. Monogrämmen auf autonomen 
Miinzen dieser Stadt sind nachzutragen: 
N Zu 197. Y"o Zu 233b. £ Zu 235c. 
Hervorgehoben muss werden, dass zu 196 eine subaerate Silbermunze ist 
und 295b als auch 295 c reine Messingprägungen sind. 
i Bei dieser Gelegenheit môchte ich auch einige 
Druckfehler in meiner zweiterwähten Arbeit 
berichtigen: 
Seite 83 Tabelle bei 
.. 83 „ „ 
;, 100 Zeile 16 
„ 101 „ 6 
„ 104 „ 20 
„ 104 „ 21 
„ 125 No. 871 a 
„ 129 „ zu 1028 
„ 129 „ zu 1028 
„ 144 „ zu 1754 
„ 159 „ 2611a 
no 
» 
29 letzte Rubrik statt 304.80 soil 
31 „ „ 228.20 „ 
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Kopf des jugendlichen Herakles 
mit Lôwenfell r. 
1. Ružička (5.63g). Subaerat. 
E b e n s o 
1. Ružička (5.74 g). Oxydiert. 
Kopf des jugendlichen Dionysos 
mit Efeukranz, ohne Pkr. 
Gegenstempel: Q undeutlicher 
Kopf, scheinbar bärtig. 
1. Ružička (6.08 #). 
Kopf des Apollon mit Lorbeer-
kranz r. 
1. Ružička (7.30g). 
Grôsserer behelmter Kopf der 
Athena r. 
1. Ružička (2.80g). 
Brustbild der Demeter mit Stephane, 
Schleier und Gewand r., davor 
Fackel, hinter dem Kopfe K. Pkr. 
1. Ružička (5.02g). 
Brustbild der Demeter mit Stephane, 
Schleier und Gewand r., vor der 
Brust Ähren. 
1. Hollschek 
Brustbild der Demeter mit Ähren-
kranz (?), Schleier und Gewand 
r., vor der Brust zwei Ähren. Pkr. 








Gorytos mit Bogen. 
КАЛЛА uber einem Efeukranz, 
darin EI; r. Thyrsos mit Schleife. 
КАЛЛА r. 
TIANON 1. von oben nach unten. 






КАЛЛАТ1 unten im Abschnitt. 
Die Dioskuren mit Kappen, flie-
genden Mänteln, unter denPferde-
kôpfen sechsstrahliger Stern, 1. 
reitend. Pkr. 
КАЛЛАТ1А und im Abschnitt 
NQN 
Die Dioskuren mit Kappen, der erste 
nach vorn, Kopf 1., der zweite nach 
1., hintereinander r. reitend. 
КАЛЛА1 TI und im Abschnitt: 
ANQN 
Die Dioskuren mit Kappen, flie-
genden Mänteln im Galopp r. 
reitend, ohne Sterne.»Pkr. 









Brustbild der Demeter mit Ähren-
kranz, Schleier und Gewand r., 
vor der Brust zwei Ähren. Pkr. 
1. Ruzicka (6.19g). 
Kopf des bärtigen Herakles mit 
Lorbeer r. 
КАЛЛА | TI und im Abschnitt 
ANDN 
Die Dioskuren mit Kappen, flie-
genden Mänteln,, r. reitend, ohne 
Sterne, im Feld oben Г. Pkr. 
KAAIAAITIANQN 
Stadtgôttin mit Mauerkrone 1. thro-
nend, auf der vorgestreckten R. 
linkshin schwebende Nike mit 
Kranz und Palmenzweig, den 1. 
Arm mit Chlamis auf die erhôhte 
Lehne des SesseJs stiitzend. Pkr. 
1. Ruzicka (5.02g). 2. Wien (no 7805). 
IK1TICITHIC 
Kopf des bärtigen Herakles 1. Pkr. 
1. Ruzicka (3.13£). 
КАЛЛА i TI ANQN 
Stadtgôttin mit barbarisierter Kopf-
bedeckung auf Stuhl mit hoher 
Lehne thronend, auf der vorge­
streckten R. Schale, die L. mit 
Mantel auf dem Tympanon. 
Sehr helles Messing. Die vorgeschrittenste Barbarisierung dieser MUnzsorte, 
nicht nur in der Zeichnung sondern auch der Buchstaben, fc£ statt K, / 7 s í a t t A. 
KTICITIHC rechts beginnend. 
Ebenso. 
1. Ruzicka (3.97 g). 
Ebenfalls aus Messing. 
IKJAAAAITIIANIQN] rechts begin­
nend. 
Stadtgôttin 1. sitzend auf Fels, in der 
vorgestreckten R. Schale, dieL. mit 




IOV AI~«V I СЕВАСТИ 
Brustbild mit Kopfverzierung und 
Gewand. Pkr. 
1. Ruzicka (3.18g). 
KAAAATIIANQN 
Todesengel (Eros Thanatos) r. 
stehend, mit geôffneten Flugeln, 
auf denrechten Fuss gestutzt; den 
1. Fuss vor diesem eingebogen; die 
R. erhoben, die L. gesenkt; unter 
der Achsel umgekehrte Fackel auf 




AV K M AVPIANTQNINOIC 
Brustbild mit L. P. und M. r. 
1. Ruzicka (10.87 g). 
КАЛ IЛАI T I ! ANQN 
Adler nach vorn stehend, Kopf r. Flti-
gel ausgebreitet, auf bekränztem 
Altar zwischen zwei Feldzeichen 
mit 3 Scheiben; im Feld 1. € . 
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PHILIPPUS PATER-
Zu 359 AVT M IOVA Ф1Л1ТТПОС AVľ 
K. 26 Brustbild mit L. P. und M. r. 
Nationalmuseum, Zagreb. 
KIAAAAITIIANDN 
Nemesis 1. stehend, in der vorge-
streckten R. Wage, im 1. Arm 





1. Ružička (9.80g) 
КАЛЛА ITIIANDN 
Nemesis 1. stehend, in der vorge-
streckten R. Wage, im 1. Arm 
längeren Stab und Gewandzipfel; 
1. unten Rad, im Feld r. unten A. 
362 a AVT M IOVAII Ф1Л1ТТТТОС AV" 
K. 26 Ebenso. 
1. Ružička (9.19g) 
KAAAATHANQN 
Schlange, Kopf r. emporgeringelt 
im Felde r. Л. 
DIONYSOPOLIS 
385 a AVT K M unten, ANTI/MNIOĽ 
K. 27 nOlPAHANOC] AT 
Die einander zugekehrten Brust-
bilder des Gordianus mit L. P. M. 
r. und des Sarapis mit Kalathos 
und Gewand 1. 
GORDIANUS UND SARAPIS 
AlONVCOTTIOAeiTON 
Hera mit Stephane 1. stehend im 
langen Gewande, in der vorge-
streckten R. Schale, die L. am 
Szepter; im Feld 1. E. 
1. Ružička (10.41 g). 
Siehe Mouchmoff, Revue Numismatique 1922. 
399 a AVT K unten, M ANTIAI ГОРЛ1А-
K. 27 NOC AVľ 
Ebenso 
1. Ružička (12.69g) 
AIOINVCOÍTTOAITQN 
Concordia mit Kalathos, nach vorn 
stehend, Kopf L, in der vorge-
streckten R. Schale, im 1. Arm 
Fullhorn und Gewandzipfel; links 
unten brennender Altar; im Feld 
r. E. 
400a AVT K M unten, ANTIIAINIOIC AIO[NVlCOTT!OA€ITQN 
26 rOPAIANOC AV" Concordia mit Kalathos I. stehend, 
Ebenso. in der vorgestreckten R. Schale, 
im 1. Arm Fullhorn und Gewand-
1. Ružička (12.24^). z i P * e l ; i m F e l d *• u n t e n E -
Bei Knechtel, Buletinul XII, 26, 171 n. 50 nur teilweise beschrieben und n. 
400 zugeteilt. 





1. Ruzicka (9.37 g). 
AIONVCOíTTOA€lTQN 
Tempelfront mit vier Säulen, mit 
Dachverzierungen, in der Mitte 
Dionysos 1. stehend, in der R. 
Kantharos, die L. am Thyrsos; 
im Abschnitt E. 
ISTROS 
Zum ersten Male erscheint auf einer Kaisermiinze von Istros (507 a) eine 
Darstellung des Herakles, die nicht nur von der Zeichnung aller bisher bekannten 
Typen moesischer Miinzen abweicht, sondern iiberhaupt unter den von Bräuer pu-
blizierten Heraklesdarstellungen * nicht angefiihrt wird. 
Der jugendlich bartlose Gott, das abgezogene Lôwenfell iiber dem 1. Arm, 
die Opferschale in der 1. Hand, holt mit der in der R. erhobenen Keule zum Schlage 











Zwei jugendliche Kôpfe nach vorn, 
der r. umgekehrt. 
1. Ruzicka (0.50 g). 
\ÍT 
Seeadler 1. auf einem 1. schwim-
menden Delphin stehend. 
Obwohl den späteren Miinzen in der Zeichnung ähnlich, weist das t auf ar-
chaische Inschriften hin. 
Kopf des Apollon mit gelocktem 
Haar und Lorbeerkranz r. Pkr. 
IZTP1I1H 
Ebenso, darunter A. 
1. Ruzicka (2.73g). Sehr schôner Styl. 
Kopf der Demeter mit Ährenkranz 
unter dem Schleier, r. Pkr. 
Gegenstempel: O Kopf (Demeter?). 
1. Ruzicka (5.09 g). 
SEVERUS 
[AivKAcenTi;cevH РОС п 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ruzicka (13.10 g). 
[AV K]A CeTTTIlClEVHPOC TTJ 
Kopf mit L. r. 
IZTPI 
Ebenso, im Feld r. 
Ähre, unten I3N. 
Fullhorn mit 
[ICjTiPIHNON 
Bärtiger Gott mit Kalathos zu Pferde 
r., das Pferd erhebt den r. Vorder-
fuss, hinter ihm auf hohem Stab 
ein Vogel (Adler?) r. stehend. 
Unter dem r. Vorderfuss Altar (?). 
ICITP1IH rechts beginnend und im 
Abschnitt NON 
Bärtiger Gott mit Kalathos zu Pferde 
r. die R. gesenkt auf das Pferd ge-
i Zeitschrift fur Numismatik XXV1I1, 35 ff. 
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1. Ružička (14.965). 
CARACALLA 
AV K M AV ANTON I NOC 
Brustbild mit L. P. u. M. (Falten 
riickwärts) r. 
1. Jelínek (14.32). 
stiitzt; das Pferd mit erhobenem 
r. Vorderfuss, davor brennender 
Altar; hinter ihm auf nach unten 
zu spitzer Säule ein Vogel (Adler?) 
r. stehend. 
ICTPIIHNQN 
NackterHerakles bartlos, r. stehend, 
uber der vorgestreckten L. Lôwen-
fell, in der Hand Schale, mit der 
erhobenen R. die Keule schwin-
gend; unten r. Kerberos; im Felde 
1. Mitte A. 
ELAGABALUS 
AVT K M AVPHIANTÍQNEJINOC 




Nemesis 1. stehend, in der vorge­
streckten R. Wage, im 1. Arm Elle 
und Gewandzipfel; im Feld r. E, 
TRANQUILLINA 
C[ABIN]IATPAN[KVAINA] 
Brustbild mit Diadem und Gewand r. 
1. Ružička (5.70) 
Roher St^l und Sehrift. 
ICTPH rechts unten beginnend, 
NQN oben. Seeadler 1. auf Del-
phin stehend. 
MARKIANOPOLIS 
Munzen ohne Kaiserkôpfe. 
MAPKllANOnOAlC 
Brustbild der Stadtgôttin mitMauer-
krone, Schleier und Gewand r. 
1. Ružička (3.05g). 
MAPKIANiOnOAEIT] und im Ab-
schnitt: ON 
Kybele mit Kalathos L, in der vor­
gestreckten R. Schale, die L. auf 
dem Tympanon (?) zwischen zwei 
Lôwen thronend. 
SEVERUS (Aurelius Gallus) 
Av к л cerriceviHPOci 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ružička (11.60g). 
[V AVlľAAAOV MAPKIANOTTO, 
der Rest wahrscheinlich im Ab-
schnitt. 
NackterApollon r. stehend, die R. auf 
dem Kopf, in der vorgestreckten L. 
Bogen; vor ihm ein Baumstumpf 
von einer Schlange umwunden. 
Die Miinze hat scheinbar durch Doppelschlag auf der Rs. stark gelitten. 
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Zu 556 
К. 26 
Av. к. л. cenicevHPoc 
Brustbild mit L. P. u. M. (Falten 
ruckwärts) r. 
1. Ruzicka (9.48g). 
Der Anfang der Schrift auf der Rs 
andere Deutung eines Statthalternamens wie Gallus zu. 
[V AV ГАЛЛ01У MAPKIANO 
ПОЛ ITQ N 
Nackter Dionysos 1. stehend, mit 
Stiefeln, in dergesenkten R. Wein-
traube, die erhobene L. auf den 
bebänderten Thyrsos gestiitzt. 




AV л сетгп icevHPocn 
Brustbild vom Riicken gesehen mit 
L. P. u. M. r. 
1. Ascher. 
VI cDAVCTIANOY ! MAPKIANOTT 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 




AV к л сетт хе v H РОС 
Brustbild mit L. P. u. M. 
1. Ruzicka (10.905). 
V ФЛ OVAniANOV MAPKIANOI 
ПОЛ1Т, die letzten im Abschnitt. 
Kybele mit Kalathos 1. auf Stuhl mit 
hoher Lehne thronend, in der vor­
gestreckten R. Schale, die L. auf 
dem Tympanon, 1. unten Lôwe, r. 
unten Sphinx 1. gelagert. 
579 b 
K. 27. 
AV к л септ i cev H РОС 
Ebenso. 
1. Ruzicka (9.ÍOg). 
[V] ФЛ OVAniANOIV MAPKIA-
N ОП, der Rest im unausgeprägten 
Abschnitt. 
Ebenso. 





AVT M АРНЛ1 ANTONEINOC 
Brustbild mit L. P. und M. r. 
1. Ruzicka (aus Auktion Horskí 
1917 n. 413) (11.63g). 
V I OAVCTINIAN ItfMAPKlANO-
ПОЛ1 und im Abschnitt: TON 
Hades Sarapis mit Kalathos 1. auf 
Stuhl mit Lôwenpratzen sitzend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 
die erhobene L. am Szepter; L 
unten Kerberos. 
CARACALLA als Alleinherrscher (Quintilianus) 
ANTON I NOC ПЮС I AVrOVCTOC 





Bekränzter Tisch, im Hintergrund 
zwischen zwei Feldzeichen eine 
Stele, auf der ein Adler steht. 
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CARACALLA UND DOMNA 
ANTONI NOC AVrOVCTOC IOV-
AIAAOMINA 
Kopf Caracallas mit L. r. und Brust-
bild der Domna mit Gewand 1. 
gegeneinander stehend. 
1. Ascher. 
ANTON I NOC AVrOVCTOC 






Schlange mit Strahlenkranz in mehr-
fachen Windungen .aufgerichtet; 
im Feld 1. oben 6. 
VTT. KIVTIAIANOV (so) MAP-
KlANOnOAlTION 
Tempelfront mit 4 Säulen, Eck- und 
Firstverzierungen, in der Mitte 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der R. Schale, im 1. Arm Full-
horn; vorn 1. brennender Altar; 
im Feld 1. e. 
MACRINUS (Pontianus) 
AVT К 9ТТТТЕЛЮС. CEVH MA-
KPEINOC 
Brustbild mit L. u. P., Schuppen 
riickwärts, r. 
1. Ružička (9.19£). 
VTT TTONTIANOV IWi KIANOTTO-
AEITON 
Tyche mit Kalathos, 1. stehend. in der 
vorgestreckten R. Steuerruder, im 
1. Arm Fullhorn und Gewandzipfel. 
Der Kopf der Tyche zeigt Porträtzuge des Macrinus. 
MACRINUS UND DIADUMENIANUS (Pontianus). 
AVT К ОГТЕЛЛ1 CEVH MAKPEI-
NOC K M ОПЕЛ ANTON I NOC 
Brustbilder des Macrinus mit L. P. 
u. M. r. und Diadumenianus mit 
Gewand 1. gegeneinander. 
1. Ružička (11.38g). 
VTT TTOINTIA1NOV [MJAPKIANO-
nOAEITON 
Nackter Apollon 1. stehend, in der 
- R. Lorbeerzweig, den I. Arm auf 
einen hinter ihm stehenden Drei-
fuss gestiitzt; vor ihm ein flam-
mender Altar; im Feld 1. oben 
Durch das auf der Riickseite fehlende M geht ein Sprung. 
AV K ОПЕЛ CEVH MAKBINOIC1 
K M ОПЕЛ. 





Nackter Apollon (Bonus Eventus) 
nach vorn stehend,' in der vorge­
streckten R. Schale, in der ge-
senkten L. Zweig, vorn 1. unten 
brennender Altar; im Feld r. oben 
1. Ružička (\2A6g). E" 
Rs.-Variante Mouchmoff, Revue Numismatique 1922; Vs. jedoch der gleiche 
Stempel. 







AV К [ОТТТТЕЛ CE]VH MIAKPEI-
NOIĽ, unten K M ОППЕЛ AN 
TDNINOC Л1 
lAlAOVMEN 
Die Kopfe des Diadumenianus r. 
. und des Macrinus mit L. 1. gegen-
einander. 
1. Ruzicka (8.81^). 
Ebenso (das M verprägt, das halbe 
A bei MAKPEI NOC nicht aus-
geprägt; dann auch beim A unten 
in ОТ7ПЕЛ Stempelfehler). 
1. Ruzicka (11.76^). 
AV К ОПЕ (so) CEV MAKPEI NOC 
M ОПЕЛ ANTON El NOC KAI 
Die Brustbilder des Macrinus mit 
L. P. u. M. r. und des Diadu­
menianus mit Gewand 1. gegen-
einander. 
1. Ascher. 




Asklepios nach vorn stehend, 1. 
blickend, im Himation, das die 1. 
Schulter frei lässt, den Schlangen-
stab unter der r. Achsel; im Felde 
r. E. 
Vn nONTIANOV MAPKIANO-
ПОЛ1Т und im Abschnitt: ON. 
Ebenso, jedoch im Feld r. e. 
Vn nONTIANOV i MAPKIANO-
ПОЛЕ1 und im Abschnitt: TON. 
Asklepios nach vorn stehend, 1. 
blickend, in der gesenkten R. 
Schlangens^ab, die L. mit Ge-
wandzipfel vor der Brust; im 





AV КОППЕЛ ĽEVH MAKPEINOĽ 
unten K M ОППЕЛ AN 
TON I NOC Al 
AAOVME 
Die Kôpfe des Diadumenianus 1. und 
des Macrinns mit L. r. gegenein-
ander 
l. Ascher. 
AVI К ОППЕЛ CEVH MAKPEI­
NOĽ und unten K M ОППЕЛ AN 
TON I NOC Л1 
[A1AOVME 
Kôpfe des Diadumenianus r. und des 
Macrinus mit L. 1. gegenuber. 
ÍVTľ njONTIANOV MAPKIANO-
ПОЛ1Т und im Feld r. Q; im 
Feld 1. N." • 
Hygieia mit Schlange r.; im Feld 
r. e. 
iVni nONTIANIOV MAPKIAN 
u. i. A.: OnOAlTQN 
Gôttin mitlangem gegurteten Chiton 
1. sitzend, in der vorgestreckten 
R. erhoben eine Pflanze haltend 
(Blumen?), in der eingebogenen 
1. Hand Schleier oder Mantel, 
der sich schlangenartig bis unter 
den Sitz fortsetzt; hinten drei 
bekleidete Figuren, die erste 1. 
stehend, die beiden anderen 1. 
sitzend; unterhalb eine Figur 
(Athena?) 1. mit einem Kind im 
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Schoss und eine zweite in ge-
beugter Haltung r. mit einem 
Sack auf dem Rucken; im Feld 
1. Ruzicka (11.94^). 1- u- €• 
Auch auf der von Pick publizierten Miinze n. 755 Tafel XVIII, 8 ist ungefähr das gleiche Bild 
auf der Rs. zu sehen. fur das es eine sichere Deutung nicht gibt. Mit den 3 Genien, die sowohl auf 
reichsrômischen wie auch auf kolonialen Prägungen in Begleitung einer Gottin, welche als Tellus oder 
Ge betrachtet wird, vorkommen, ist die Darstellung nicht vergleichbar, auch nicht mit den thrakischen 
Nymphen, die zu dritt sich umschlungen haltend, abgebildet erscheinen. Die oberen zwei Figuren ähneln 
durch die sitzende Stellung dem Dioskurenpaar (vgl. Miinzen von Tomis, Piek, Tafel XVII, 30). Die 
ganze Darstellung wird am ehesten aut einen unbekannten lokalen Mythus zuruckzufiihren sein. 
AV К ОПИЕЛ CEVH MAKPINOC 
unten К. М. ОПГТЕЛ1 
ANTONÍN 
ОС 
Die Kôpfe des Macrinus mit Lor-
beer 1. und des Diadumenianus 
r. gegeneinander. 
1. Ruzicka (12.65£). 
AVT K ОПЕЛ CEV MAKPEINOC 
K M ОПЕ ANTON E und unter 
dem Kopfe verkehrt NOC. 
Die Brustbilder d. Macrinus mit L. 
P. u. M. r. und des Diadume­
nianus mit Gewand 1. 
1. Ruzicka (10.79g). 
VH nONTIANOV MAKPIANIO-
ПОЛ1Т] und im Abschnitt: ON. 
Liberalitas 1. stehend, in der vor-
gestreckten R. Täfelchen, im 1. 
Arm Fiillhorn und Gewandzipfel; 
im Feld r. Wertzeichen e I (so). 
УП nOlNTIANOV MAPKIAJNO-
nOAEITON 
Kaiser mit L. P. u. M. 1. stehend, auf 
der vorgestreckten R. eine Kugel, 
von der eine kleine Nike auf ihn 
zuschwebt, die L. am Szepter, den 
r, Fuss auf einen niedergesun-
kenen Gefangenen gesetzt. Im 
Felde 1. E. 
Es ist anzunehmen, dass auch die von Murzakiewicz, Descr. Mus. Odessa 25,6 
beschriebene Miinze = Pick 779,2, wo zu Fiissen des Kaisers ein undeutlicher Ge-
genstand angegeben wird, den hier konstatierten Gefangenen zeigt. 
ELAGABALUS (Iul. Ant. Seleucus). 
AVT K M AVPH ANTONEINOC 
AT 
Brustbild mit L., Schuppenpanzer 
und M. r. 
1. Ruzicka (7.68£). 
AVT K M AVPH ANTONEINOC 
Kopf mit L. r. 
1. Ruzicka (9.44g). 
V n IÔV\ ANT CEAEVKo MAP-
KIANnOAlTON 
Concordia 1. stehend, in der vor­
gestreckten R. Schale, im 1. Arm 
Fiillhorn und Gewandzipfel. 
Vn IOVA. ANT. CEAEiVKOV 
MAPKlANOno und im Ab­
schnitt: AITON. 
Concordia 1. stehend, in der vor­
gestreckten R. Schale, im 1. Arm 
Fiillhorn und Gewandzipfel, vorn 
1. unten brennender Altar. 















AVT K M AVPHAIOĽ ÍANTONEI­
NOC 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ružička (9.03g). 
V IOVA ANT CEAIEVKOV 
MAPKIANO und im Abschnitt: 
ПОЛ1ТО. 
Concordia 1. stehend in der vor-
gestreckten R. Schale, im 1. Arm 
Fullhorn und Gewandzipfel. 
(Serg. Titianus). 
AVT K M AVPHA ÍANTONEINOC I VTT СЕРГ TITIANOV MAPKIA-
AV" 
Kopf mit L. r. 
1. Ružička (9.77£). 
AVT K M AVPHA!ANTO![NEI]-
NOC 
Ebenso. 
1. Ružička (6.34g). 
NOTTOAITQN 
Hera 1. stehend in langem Gewande, 
den Mantel' iiber der Schulter, in 
der vorgestreckten R. Schale, die 
erhobene L. am Szepter. 
V n С1ЕРГ TIT]IANOVlMAP[KIA-
NOTTlOAlTON 
Higieia r. stehend und Schlange 
fiitternd. 
Sehr diinn und abgewetzt, daher das starké Untergewícht. 
[AVT KÍ M AVPHA ÍANTONEI­
NOC 
Ebenso. 
1. Ružička (9.72g). 
VTT СЕРГ TITIANô í MAPKIANO-
TTOAITON 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 
im 1. Arm Fullhorn und Gewand­
zipfel. 
(Ohne Statthalternamen). 
AVT K M AVP I ANTON I NO 
Ebenso. 
1. Ružička (220 g). 
AVT K M AVP I ANITONJEINOC 
Ebenso. 
MAPKIANOnOAITON . 
Dreifuss von oben gesehen, auf ihm 
Friichte; um seinen mittleren Fuss 
Schlange. 
MAPKIAN | OnOAlTON 
Weintraube mit Zweig. 
1. Ružička (2.18g). -
Der Raum zwischen AN und EINOC ist ausgebrochen, jedoch genug gross, 
um 3 Buchstaben zu fassen. 
ELAGABALUS UND MAESA (Iul. Ant. Seleucus). 
AVT K M AVP ANTON I NOC AVľ 
IOVAIA MAICA AVľ 
Die Brustbilder des Elagabalus mit 
L. P. u. M. r. und der Maesa mit 
Gewand 1. gegeneinander. 
1. Acsher. 
•VTT IOVA ANT CEAEVKOV MAP­
KIA N ОТТОЛI TOyf 
Zeus bärtig mit nacktem Ober-
kôrper 1. stehend, in der vorge­
streckten R. Schale, die L. am 
Szepter; im Feld r. E. 
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AVT K M AVP ANTQIEINOC 
AVr IOVAIA MAICÍA А У Г А 
Ebenso. 
1. Ruzicka (8.90^). 
УП 1[бЛ] ANT СЕЛ EVKOV MAP-
KIANOTT und im Abschnitt: 
OAITQN (ganz klein). 
Nackter Apollon 1. stehend, r. blik-
kend; die R. auf dem Kopf, in der 
L. den Bogen; neben ihm r. ein 
Baumstumpf, der dem 1. Arm als 
Sttitze dient,mit einem bluhenden 
Ast, darům Schlange, Kopf 1., ge-
wunden; im Felde 1. oben E. 
SEVERUS ALEXANDER (Iulius Gaetulicus). 
AVT K M AVP CEV AAEIAN-
ДРОС AVr 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ruzicka (10.36^). 
V n IOVAIOV TETOIVAIKOV 
MAPKIANOnOAIT und im Ab­
schnitt: OJ. 
Tyche mit Kalathos 1. stehend, in 
der R. Steuerruder auf Kugel, im 
1. Arm Fullhorn und Gewand-
zipfel. 
(Tib. Iulius Festus). 
AVT K M AVP CEV H I AAEZAN-
ДРОС 
Kopf mit L. r. 
Vn TIB IOVA 0HCTOV MA>KIA-
NOTTOAITOI 
Gôttin (Aequitas?) 1. stehend im 
Doppelchiton und Mantel, in der 
vorgestreckten R. Schale, im 1. 
i Arm Fullhorn und Gewandzipfel, 
1. Ruzicka (8.20 g). | l v o r n u n t e n Rad (?). 
Unter diesem Statthalter des Alexander Severus verzeichnet Pick eine ganze 
Reihe von nicht genau bestimmbaren Gôttinnen, so: 
No. 996 u. 997 in der R. Ähren, die L. auf Fackel gestutzt 
„ 998 „ „ „ „ , im 1. Arm Fackel 
999 „ „ „ Schale, „ „ „ „ (Hestia?) 
„ 1008 „ „ „ „ , „ „ „ kurzer Stab 
„ 1015 „ „ . „ Ähren, „ „ „ Fullhorn. 
Die Serie vermehrt sich nun durch 999a. — Da bei den Munzen desselben Statt-
halters von Alexander und Maesa und Alexander und Mamaea solche Abweichungen 
von der normalen Darstellung der Typen nicht vorkommen, muss auf eine gewisse 
Absicht geschlossen und angenommen werden, dass es sich um einen Synkretismus 
der Gottheiten handeln diirfte. 
Zu 1028 
K. 25 
AVT K M AVP CEVH ! AACZAN I 
AIPOC1 
Brustbild mit L. P. u. M. (Falten 
ruckwärts) r. 
1. Ruzicka (970£). 
(Um. Tereventinus). 
IH"] u[M T1EPEBENTEI No 
MAPKlANOnOA und im Ab-
schnitt: IT I ON. 
Hygieia r. stehend, die Schlange 
futternd. 
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1034a j AVT K M AVP CEV I AAE*ANA 
K. 25 I РОС 
Kopf mit L. r. 
1. Ruzicka (10.16 )̂. 
H r ô M T E P E B E Ň T I N I O V MAP-
KIANOTTOÄI und im Abschnitt: 
TOJ. 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 
im 1. Arm Fullhorn und Gewand-
zipfel. 
(Fir. Philopappus). 
1041 a í AVT K M AVP CEV í AAEZAN-
K. 26 \ ДРОС 
1 Brustbild mit L. P. u. M. r. 
VTT Ф1Р Ф1ЛОТТАГПСЛ/ MAPKIA-
NOTT Al Qi 
Demeter 1. stehend, im langen Ge-
wand, in der gesenkten R. Ähren, 
die L. auf eine lange Fackel ge-
stiitzt. 
Abweichungen: Rs. In MAPKIANOTTOAITQJ ist das zweite O und T 
vollkommen ausgefallen, es scheint als ob sich der Prägestempel an diesen Stellen 
ausgefullt hätte und dadurch die Buchstaben nicht ausgeprägt werden konnten? 
1. Ascher. 2. Ruzicka (8.56g). 
ALEXANDER UND MAESA (Tib. Iul. Festus). 
1052a j AVT K M AVP CEVH AAEZAN-
K. 27 ДРОС IOVAIA MAICA 
Die Brustbilder des Alexander mit 
L. P. u. M. r. und der Maesa mit 
Stephane und Gewand 1. gegen-
einander. 
1. Ruzicka (11.02g). 
Zu 1055 AVT K M AVP CEVH AAEZAN-
K. 26 APOC IOVAIA MAICA • 
Ebenso. 
1. Ruzicka (13.12£). 
Mouchmoff. Revue Numismatique 1922 n. 234 
VTT TIB [lOVA] OlHCTOVl MAP-
KIANOTTOAITOI 
Demeter 1. stehend. in der gesenkten 
R. Ähren, die L. auf dem Szepter, 
im Felde r. E. 
VTT TIB IOVA cbHCTOV MAP-
KIANOnOAlTQN 
Aequitas 1. stehend, in der vorge­
streckten R. Wage, im 1. Arm 
Fullhorn und Gewandzipfel; im 
Feld r. E. 
ALEXANDER UND MAMAEA (Um. Tereventinus). 
1075a AVT K M lAVP CEVH] AAE IAN-
K. 27 ДРОС KAI IOVAIA MAMAIA 
Die Brustbilder des Alexander mit 
L. P. u. M. r. und der Mamaea 
mit Stephane und Gewand 1. 
gegeneinander. 
1. Ruzicka (11.52^). 
H" UM TEPEBENTEINO MAP-
KIAlNOnOAllTQI 
Nackter Apollon (Bonus Eventus) 
1. stehend, in der vorgestreckten 
R. Schale, in der gesenkten L. 
Lorbeerzweig, im Feld r. E. 











[AVT K M AVP1 CEVH AAEIAN-
ЛРОС IOVAIA MAMAIA 
Ebenso. 
1. Ruzicka (7.62£). 
HToMTEPEBENTI NOV MAP-
KIANOTTOA u. i. Absch.: ITON. 
Demeter (ohne Schleier) 1. stehend. 
in der gesenkten R. Ähren, die 
erhobene L. am Szepter; im Feld 
r. E. 
GORDIANUS (Menophilus). 
AV K M ANT rOPAIANOC und 
unten AVľ. 
Die Brustbilder Gordianus mit L. P. 
u. M. r. und des Sarapis mit Ka-
lathos und Gewand 1. gegenein-
ander. 
1. Ruzicka (13.01 g). 
M-ANT-ГОРД IA NOC und unten 
AVľ 
Ebenso. 
1. Ruzicka (14.65^). 
Ebenso. 
Ebenso. 
V n MHNOOIAOV M A Í P K I A N O -
ТТОЛ1 und im Feld 1. ^ 
Nackter Apollon (Lykeios) nach 
vorn stehend und r. blickend, die 
R. auf dem Kopf, in der L. Bogen, 
neben ihm 1. Kôcher mit Gewand, 
r. Baumstumpf mit Schlange; im 
Feld 1. (uber dem O) E. 
V n MHNO[0IAOV MAPJKIANO-
ТТОЛ1Т, im Feld r.: QM. 
Ebenso: jedoch im Feld 1. oben E. 
V n MHNO0IA°V MAPKIANO-
TTOAITQN 
Asklepios nach vorn stehend, 1. 
blickend, unter der r. Achsel 
Schlangenstab, die L. im Ge-
wande vor der Brust, im Feld 
1. Ruzicka (11.77^). 
PHILIPPUS PATER UND OTACILIA (Prastina Messallinus). 
AVT M IOVA Ф1Л1ППОС AT M 
VTÁK und unten C€VHPAC 
l c l 
Die Brustbilder des Philippus mit 
L. P. u. M. r. und der Otacilia 1. 
mit Stephane und Gewand gegen-
einander. 
1. Ascher. 
V n ГР/РТ N/EĽCAAIAEINOV) 
Л 
MAPKIANOTTO im Felde r. IT 
Hera 1. stehend, in der vorgestreck-
ten R. Schale, die L. am Szepter; 




COMMODUS (Caec. Servilianus) 
AVíT KAI: 
ДОС 
Kopf mit L 
MAP AVPH! KOMO-
r. 
R. beginnend НГеМО KAI Kl CG-
В61Л1А (so) NeiKOrTOTTPOC 
1С I T. Zeus (Stuhl mit (SI) mit 
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1. Ruzicka (11.76g). 
Der Kopf des Zeus zeigt das Porträt des Commodus 
nacktem Oberkôrper 1. sitzend, 
uber der 1. Schulter Chlamys, in 
der vorgestreckten R. Schale, die 
L. am Szepter; vor ihm Adler r. 
blickend. 





AV] К Л С 
Ebenso. 
CEVHPOC 
1. Ruzicka (10.65£). 
AV K A CEICEVPHOCTT 
Ebenso. 
1. Ruzicka (8.43g). 
Vil AVP TAAAOV I NIKOTTOAI-
TQN und im Abschnitt: [TTP] 
ОС I .. 
Nackter Herakles r. stehend, den r. 
Arm eingebogen auf die Keule ge-
sttitzt, uber dem 1. Arm Lôwenfell. 
VTT AVI P TAAAOVl NIKOTTOAI-
TDN ТРОС I 
Tyche mit Kalathos 1. stehend, die 
gesenkte R. am Steuerruder, neben 
dem gesenkten 1. Arm Fullhorn 
und Gewandzipfel. 
Der 1. Arm ruht auf der Hiifte und daneben parallel steht das Fullhorn. Zwischen 
T und Q Stempelfehler. 
(Flavius Ulpianus). 
V ФЛ OVATTIAN I NIKOnOAI und 
im Abschnitt: TTPOC I. 
Dionysos 1. stehend, in der ge­
senkten R. Kantharos, die L. am 
bebänderten Thyrsos. 
1333 und der Rs. von n. 1332. Das N in 
V +Л OVATTI AN NIKOTTAITQ (so), 
und im Abschnitt: TTPOC ICT. 
Adler mit geôffneten Fliigeln, Kopf 
mit Kranz r., auf bekränztem Altar, 
zwischen zwei Feldzeichen mit 3 
1. Ruzicka (11.96 )̂. Scheiben und oben Kranz. 
Einer von den seltenen Fallen, dass Stempelfehler auf beiden Seiten einer 
Miinze vorkommen. • 
1332a AVT л cermicevHPoc n 
K. 26 Brustbild mit L., Schuppenpanzer 
u. M. r. 
1. Ruzicka (11.48g) aus Auktion 
Prowe (1914) no 134. 
Scheinbar Stempel der Vs. von n. 
OVATTIAN wie M. 
1338a AVT A CETTT í CEVTTrOC (so) TT 
K. 28 Kopf mit L. r. 
1349a AV [K1AI C€ ! C6VHPOC 
K. 15/16 Ebenso. 
1. Ruzicka (1.86^). 
(Ohne Statthalternamen). 
[NIKOITTOAITQ П РОС ICT PO 
Brustbild des Serapis mit Kalathos 
und Gewand r. 
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1366a I AV К Л ! CEVHPOC 
К. 16 Brustbild mit L. P. u. 
1. Ružička (2.88^). 
M. r. 
NIKOTTOAI I TTPOC UCT] 
Geflugelter Eros (Thanatos) r. steh-
end mit gekreuzten Beinen, die 
verschränkten Arme auf die um-










AV KAI CI . 
Kopf mit L. 
1. Ružička (3.39^). 
NIKOTTOAITQN ПРОС I 
Geflugelter Eros r. stehend mit ge­
kreuzten Beinen, den 1. Arm auf 
hohe Stele gestutzt, in der ge-
senkten R. unbestimmbarer Ge-
genstand (Bogen?). 
Ein bisher bei moesischen Miinzen nicht bekannter Typus. 
AV KAI CE 1 CEVHPOIC1 
Kopf mit L. r. 
Wien, Miinzkabinet (2 28g). 
NIKOTTOAI í ПРОС ICTP 
Priapus L stehend im langen Ge-
wand und mit Stiefeln, den Kopf 
bekränzt, das Gewand mit beiden 
Händen ausbreitend. 
Neue Darstellung, anders wie n. 1380 Tafel XVI, 37. 
AV К Л CEVHP 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ružička (2.6ЭД. 
AV KAi ce ; cevHPOc 
Kopf mit L. r. 
1. Ružička (3.38g). 
NIK[OTTOlAliT TTPOC 1С 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 
im L Arm Fiillhorn und Gewand-
zipfel. 
NIKQTTOAITON TTPOC ICTPO 
Schlange aufrecht stehend in zwei 
Windungen, Kopf r. 
Eine von den gewôhnlichen und Pick Tafel XX 9—11, abweichende Zeichnung. 
1553 a 
K. 26 
CARACALLA AUGUSTUS (Aurelius Gallus) 
AV KMAV- ANTQNINOC 
Brustbild mit L. P. u. M. (Falten 
riickwärts) r. • 
1. Ružička (12.08g). 
VTTA AVP TAAAOV NIKOTTOAI T 
und im Abschnitt: TTPOC ICTP. 
Bärtiger Flussgott 1. lagernd und 
blickend, mit nacktem Oberkór-
per, die vorgestreckte R. auf ein 
Schiffsvorderteil gelegt, die ein-
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AV K M AVP 
Kopf mit L. r. 
(Flavius Ulpianus) 
ANTONÍNa 
1. Ruzicka (12.23#). 
V ФЛ OVATTIAN í NIKOTTOAI und 
im Abschnitt: TTPOC I. 
Zeus 1. sitzend (am Kopf starker 
Haarwuchs), in der vorgestreck-
ten R. Schale, die erhobene L. 
am Szepter. 
Zwischen und bei OVATTIAN Stempelfehler. Das K in NIKOTTOAI 
ist teilweise zerstôrt. Schon ausgeprägtes Exemplar in sehr guter Erhaltung. 
GETA (Flavius Ulpianus). 
AVT к n ceirr гетАС A v 
Kopf mit L. r. 
Vor der Naše ein Stempelfehler. 
1. Ruzicka (11.74^). 
V ФЛ OVATTIAN ! NIKOTTOAI und 
im Abschnitt: TTPOC I. 
Athena mit Raupenhelm r. stehend, 
die erhobene L. am Speer mit 
Spitze nach unten, die L. auf den 
Schild, welcher auf bekränzter 
Basis steht, gestiitzt. 
MACRINUS (Agrippa). 
AVT K M ОПЕЛ CEV I MAKPI-
NOC 
Brustbild mit L. und Schuppen-
panzer r. 
1. Ascher. 
AV К ОТТТТЕД (so) CEVIH. MA-
KPEIINOC . 
Ebenso. 
1. Ruzicka (9.87#, gelocht). 
VTT АГР1ТТА NIKOTTlOjAlTON 
TTPOC 1С 
Demeter 1. stehend, in der ge-
senkten R. zwei Ähren, die er­
hobene L. auf die Fackel ge­
stiitzt. 
VTT АГР1ШТТА NIIKOTTOAITQN 
TTPOC und im Abschnitt: 
ICTPO. 
Tyche mit Kalathos 1. stehend, in 
der vorgestreckten R. Steuerruder, 
im 1. Arm Fíillhorn und Gewand-
zipfel. 
(Statius Longinus) 
AVT K M ОТТеЛ CEVIH MAKPI-
NOC 
Brustbild mit L. P. u. M. nach 
vorne r. 
1. Ascher. 
VTT СТА AONПNOV NIKOITTO-
AITQN TTPOC und im Ab­
schnitt: 1С. 
Dionysos 1. stehend mit Stiefeln 
und Bändern daran, in der vorge­
streckten R. Trauben, die erho­
bene L. am bebänderten Thyrsos. 
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NOC 
Brustbild mit L. und Schuppen-
panzer r. 
1. Ruzicka (12.80^). 
Vn СТА AONПNOV NIKOTTOAI-
TQN TTPOC und im Abschnitt: 
1С 
Asklepios nach vorn stehend, Kopf 
1.; die R. auf dem Schlangenstab, 
die L. im Gewand vor der Brust. 
DIADUMENIANUS (Statius Longinus). 
K M ОТТЕЛЛ1 ANTQ í AIAAOV-
MENIANOC 
Jugendlicher blosser K. r. 
1. Ascher. 2. Ruzicka (10.18^). . 
Abweichungen: Das N in AON TIN 
Vn CTATI AON TIN OV I NIKO-
TTOAITQN und im Abschnitt: 
TTPOĽ ICTP 
ON 
Zeus mit nacktem Oberkôrper 1. 
sitzend, der Mantel iiber die 
Achsel geworfen; in der vorge-
streckten R. Schale, die erhobene 
L. am Szepter. 
— NM. t. — Vs. Schluss fehltl. — Vs. 
fehlt Anfang K M ОП Е 2. - Rs. fehlt VTT 2. 
t K. M. ОП7ТТЕЛ ANTON AIAAOV-
MENIANOC 
Brustbild mit P. u. M. r. 
1. Ruzicka (13.85g). 
Vn CTATIOV AONiniNOV N1-
KOTTOAIITON], im Abschnitt: 
TTPOC I und im Feld r. und 1. 
LTÍPO. 
Hera 1. stehend, in der vorgestreck-
ten R. Schale, die erhobene L. 
auf dem Szepter. 
Ohne Statthalternamen. 
K M ОП6ЛЛ1 AIAAOVMCNIA-
NOC 
Brustbild mit P. u. M. r. 
1. Ruzicka (5.57^). 
Auktion Prowe (1914) n. 139. 
NIKOTTOAITQN i ГГРОС C (so) 
ICTPO. 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 
im 1. Arm Fiillhorn und Gewand-
zipfel. 
ELAGABALUS (Novius Rufus). 
AVT M AVP ! ANTON I NOC 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ruzicka (11.62^). 
Dieser Vs.-Stempel fehlte bisher. 
Vn NOBIOV POV0O1V NIKIO-
nOAITQN ПРОС 1С undimAb-
schitt: TPÔ. 
Nackter Apollon (Bonus Eventus) 
1. stehend, in der vorgestreckten 
R. Schale, in der gesenkten L. 
Zweig, vorn 1. unten bekränzter 
brennender Altar. 
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AV K M AVPH 
Ebenso. 
ANTÍQNEINOC] 
1. Ruzicka (11.57^). 
VTT NOBIOV POVOOV NI КОМ-
ТО (so) [N ТРЮС I, im Feld r. 
СТРО 
N 
Tyche mit Kalathos 1. stehend, in 
der gesenkten R. Steuerruder auf 




Weiblicher Kopf mit Tanie, Ohr-
gehängen und Halsband r. Pkr. 
1. Ruzicka (1.51 £). 
ОДЬШТЩЫ] auf einer Basis, 
darauf der bärtige Gott 1. ge-
lagert mit bekleidetem Unter-
kôrper, Kopf und Oberkôrper r., 
die R. auf dem Knie, der 1. Arm 
(ohne Fullhorn) auf Kissen ge-
stíitzt; oben r. die umgekehrte 
Amphora, aus der eme Fliissigkeit 
tropft; im Abschnitt A. 
Viel kleinere Zeichnung auf beiden Seiten, ais n. 2186-2188, auch leichteres 
Gewicht, daher scheinbar geringeres Nominal. 
AVT K M AVPH 
Kopf mit L. r. 
CARACALLA 
ANTQNEINOC 
1. Ruzicka (5.54g). 
AVT K M AVPHAI lANTQNEINOC 
Ebenso. 
1. 2. Ruzicka (1:7.94, 2 :6.92#). 
ОД1НСС í EITON 
Der Grosse Gott mit Kalathos, nach 
vorn stehend, Kopf 1., in der vor-
gestreckten R. Schale, im 1. Arm 
Fullhorn und Gewandzipfel; 1. 
unten brennender Altar. 
OAIHCXEITDN 
Ebenso, jedoch ohne Altar. 
GORDIANUS UND DER GROSSE GOTT 
AVT. M. ANT. ГОРД1АЯОС und 
unten'AV Г. 
Die Brustbilder des Gordianus mit 
L. P. u. M. r- und des Grossen 
Gottes mit Kalathos und Gewand, 




Tisch mit vier Beinen mit Kugel-
enden, darauf- eine Preiskrone 
mit zwei Palmzweigen, 1. davon 
ein Geldbeutel, darunter eine 
Vase mit zwei Henkeln; und im 
Abschnitt: E. 
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GORDIANUS UND TRANQUILLINA 
2380a AVT K M ANT TOPAIANOC N~ 
K. 27 c e TPAN und unten KVAAGIN 
A C6B 
Die Brustbilder des Gordianus mit 
L. P. u. M. r. und der Tranquil-
lina mit der Stephane und Ge­
wand 1. gegeneinander. 
1. Ružička (13.08 g). 
2393 a lAVT] M ANT TOPAIANOC АЛ 
K. 26 und unten TPAKVA 
L - . . ] 
1. Ascher. 
OAHC , CV/TQN (so, d a s V a u s dem 
EI durch Sprung entstanden). 
Demeter mit Ährenkranz u. Schleier 
1. stehend, in der gesenkten R. 
Ähren, die erhobene L. auf der 
Fackel. Im Feld r. unten E. 
OAHCCleiíTQN 
Nemesis 1- stehend, in der gesenkten 
R. Zugel (?), im 1. Arm Elle. Links 













Kopf des Zeus mit Lorbeerkranz, 
das Haar hinten gelockt. Pkr. 
1. Ružička (3.89g). 
Die Sterne bloss als + gezeichnet 
Kopf des bärtigen Herakles 1. 
1. Ružička (3.46 g). 
KTIICTHCITOMOC 
Brustbild des Tomos mit Gewand r. 
1. Ružička (3.14 g). 
TO I MOC 
Brustbild des Tomos r. mit ge-
locktem Haar, hinten gekräuselt, 
das Gewand halb vom Riicken 
gesehen. Pkr. 
1. Ružička 3.18£). 
Anderes Porträt als Regling n. 2571—2574. 
TO MCI 
To)N 
Adler nach r. stehend, Kopf 1., Flugel 
ausgebreitet, auf Blitz zwischen 
zwei Dioskurenmutzen. Pkr. 
T # ( M I ] unten. 
Adler nach r.stehend, Kopf 1., einen 
Kranz im Schnabel, zwischen zwei 
Dioskurenmutzen, daruber acht-
strahlige Sterne. 
TOIMGÍ1TQN r. beginnend. 
Weintraube mit Stengel. 
ТОМ I E I ITQN 
Ebenso. Pkr. 
PIUS 




H MHTPo r. be-
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1. Ruzicka (3.88g). 
AVT. KAI. AINTIAINIOC (so, das 
N nicht ausgeprägt). 
Blosser Kopf r. 
1. Ruzicka (4.40 g). 
Zeus 1. stehend, in der vorgestreck-
ten R. Schale, die erhobene L-
am Szepter; vorne 1. unten bren-
nender Altar. 
TOMITDN I H МНТРОП 
Apollon 1. stehend im langen Ge-
wande, in der yorgestreckten R. 
Schale, mit der L. die Leier auf 
eine Säule stiitzend. 
Gleicher Stempel wie 2611. Sehr schoner Styl. 
Kopf sichtbar, Inschrift zerstôrt. 
Gegenstempel: Q Kopf O T O • • 
Inschrift zerstôrt. 
MARCUS AURELIUS ALS CAESAR 
ÍKAI1CAPI I IBHIPO 
Blosser Kopf 1. 
1. Ruzicka (2.83g), 
Obwohl die Miinzen des Markus erst mit n. 2641 beginnen, muss dieses Stuck 
als erstes der Serie mit 2640 a bezeichnet werden. 
TOMIITIAIN 
Demeter 1. stehend, in der vorge-
streckten R. Ähren, die L. am 
Szepter, 1. unten Altar (?). 
KAICAPI | BHPQ 
Brustbild mit M. 
1. Ruzicka (2.82g). 
[TOM] I I I TON 
Hermes 1. sitzend auf Fels, den r. 
Fuss auf eine Erhôhung (Stein-
haufen ?) gestellt, in der auf dem 
Schenkel ruhenden R. Kerykeion, 
die L. auf den Felsen gestiitzt. 
COMMODUS 
AVT KAAIAIAVP КО[МО]Д|ОС 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ruzicka (10.25 g). 
AVT К Л AI AVIP К О М . Л . С 
Ebenso. 
1. Ruzicka (4.03g). 
Vs-Stempel wie 2719. Rs. verkehrte Wertziffer. 
МНТРОП moNTov томеше 
r. beginnend. 
Kybele mit Mauerkrone 1. sitzend 
auf Stuhl, in der vorgestreckten 
R. Schale, die L. am Tympanon; 
i. F. 1. Л. 
MHTPOTTON | TOV TOMGQĽ 
Asklepios nach vorn stehend, Kopf 
1., die gesenkte R. am Schlangen-
stab, die L. im Gewand vor der 
Brust; i. F. 1. a. 
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SEVERUS 
AV к л cen cevHPoc n 
Ebenso. 
1. Ruzicka (10.93^). 
MHTPOiniONiT томеп 
und im Abschnitt: Л. Э. 
Kaiser r. stehend mit L. P. u. M. und 
Stiefeln, die R. am Szepter, die L. 
mit Parazonium aufs Knie ge-
stiitzt; den 1. Fuss auf r. sitzendem 
Gefangenen, hinter diesem zweiter 
Gefangener, Kopf r., beide bärtig 
mit phrygischer Miitze, Leibrock, 
die Hände auf dem Riicken ge-
fesselt; vorn r. Tropaion be-
stehend aus Stange, Helm, Panzer 
und Armschutz. 
ELAGABALUS 
AV. K. M. AV. I . ANTON I NOC 
Kopf mit Strahlenkrone r. 
1. Ruzicka (7.13#). 
Stempel: O 
M HTPOTTTTO! NT TOMGAC 
(das O wie ein Л). 
Concordia 1. stehend, in der vor-
gestreckten R. Schale, im 1. Arm 
Fiillhorn uud Gewandzipfel, vorn 
1. unten brennender Altar; im 
Feld 1. oben Л. 
SEVERUS ALEXANDER 
AVT K M AVP CEVH IAAEEAN-
ЛРОС 
Brustbild mit L. P. u. M. (Falten 
riickwärts). r. 
1. Ruzicka (lL50g). 
AV. K MAP AVPH CEV AAEZAN-
ЛРОС 
Brustbild mit L. P. u. M. r. 
1. Ascher. 
MHTPO TTONITTOMEOC 
Asklepios nach vorn stehend, K. 1., in 
der gesenkten R. Schlangenstab, 
die L. im Gewand vor der Brust; 
im Feld r. A. 
MHTPO TTOINTOV TOM undim 
Abschnitt: EOC. 
Tempel mit vier Säulen auf einer 
Stufe, darin Concordia auf Basis 
I. stehend, in der vorgestreckten 
R. Schale, im 1. Arm Fiillhorn und 
Gewandzipfel; im Giebel A. 
MAXIMINUS 
AVT МАИ MI NOC EVCEBHC AV" 
Ebenso. 
MHTPOinONlTOV TOMEQC 
Nemesis-Aequitas r. stehend, Kopf 
1., in der gesenkten R. Zúgel und 
Elle, im Arm Fiillhorn und Ge-
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1. Ruzicka (11.19g) aus Auktion 
Cahn 1922 n. 1391. 
wandzipfel, 1. unten Rad; i. F. 1. 
oben A. 
GORDIAMJS UND TRANQUILLINA 
. . . M ANT rOPÄlANOC AVľ und 
unten TPANKVI 
AGI NA 
Die Brustbilder des Gordianus mit 
L. P. u. M. r. und der Tranquil-
lina mit Stephane und Gewand 
1. gegeneinander. 
1. Ruzicka (14.67g). 
MHT[PO]TTON ITOV TOM6QC 
(das M beinahe wie ein N). 
Concordia mit Kalathos 1. stehend, 
in der vorgestreckten R. Schale, 
im 1. Arm Fiillhorn und Gewand-
zipfel. Wertzeichen (Л) zerstôrt. 
PHILIPPUS IVNIOR 
M IOVAIOC Ф1Л1ППОС und unten 
KAICAP. 
Die Brustbilder des Philippus junior 
mit L. P. u. M. r. und des Sa-
rapis mit Kalathos und Gewand 
1. gegeneinander. 
1. Ascher. 
Die Gottin hat einen Kalathos am Kopfe, und ein Fiillhorn im Arm, dagegen 
weisen Stab (EUe) und Rad auf Nemesis. 
MHTIPOTTONITIOV TOIVEQC 
Nemesis (oderConcordia)-Aequitas 
mit Kalathos im langen Gewand, 
• in der vorgestreckten R. Stab, im 
1. Arm Fiillhorn, vorne 1. unten 
Rad. Wertzeichen fehlt. 
WIEN LEON RUZICKA 
